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1. Música popular en directe, una proposta en expansió 
Malgrat la crisi oberta per la pirateria, juntament amb les 
descàrregues d'Internet i el mercat dels tons musicals 
per als telèfons mòbils, la música popular en directe és 
la branca més en forma, tant qualitativament com quan-
titativament, del negoci musical al conjunt de l'Estat 
espanyol i a Catalunya. En plena davallada del sector 
discogràfic, amb una caiguda acumulada als darrers tres 
anys d'un 32,9% en les vendes de música enregistrada,' 
segons els indicadors de \'Anuari de la Societat General 
d'Autors (SGAE) del 2006, la música en directe continua 
sent un sector a l'alça. Així, el nombre de concerts el 
2005 a tot l'Estat, exceptuant els relatius a música clàs-
sica, va créixer el 2005 un 10,5%, passant dels 114.428 
del 2004 als 126.778 de l'any passat. La recaptació 
d'aquests espectacles també va augmentar el 2005 fins 
a arribar als 144,2 milions d'euros, fet que suposa un 
9,5% més que l'exercici anterior I si parlem d'especta-
dors, podem afirmar que el 2005 va ser l'any que més 
gent va gaudir d'un recital musical en viu, amb un total 
de 24,3 milions d'entrades venudes, gairebé un milió 
més que el fins ara sostre d'assistència que es va enre-
gistrar el 2002. A Catalunya, tradicionalment una de les 
locomotores de la indústria musical estatal, les xifres 
també evidencien aquest suport a la música en directe. 
Així, el 2005 Catalunya va liderar les xifres de recaptació, 
amb un 2 1 % del total, i va ser també la segona comu-
nitat que més espectadors va tenir 
Amb aquestes dades, les millors dels darrers exercicis. 
resulta innegable que la música en directe és, a dia 
d'avui, una de les opcions culturals i d'oci que més suport 
reben del públic, cosa que fa que sigui un sector en clara 
expansió. Probablement, el millor indicador qualitatiu 
d'aquesta progressió a l'alça sigui la proliferació de festi-
vals musicals. Des de les experiències pioneres de la 
dècada dels 70, amb el Canet Rock com a fita funda-
cional, fins al naixement i consolidació dels primers fes-
tivals moderns estatals a mitjan anys 90, amb el Sonar, 
FIB i Festimad com a principals referents, la progressió 
d'aquests espectacles ha viscut la seva màxima expan-
sió als tres darrers anys, amb la proliferació al llarg de 
tota la geografia estatal de diverses mostres, general-
ment durant la primavera i l'estiu, amb unes assistències 
d'espectadors ascendents edició rere edició.^ 
2. Festivals musicals al Baix Llobregat, la consolidació 
d'un públic 
El Baix Llobregat no és un territori aliè a aquesta actual 
"edat d'or" de la música popular en viu, almenys pel que 
fa a l'organització de festivals i a l'assistència de públic. 
A més de l'aparició de noves iniciatives, les cinc grans 
fites del circuit musical del Baix Llobregat viuen 
C) Anuario SGAE 2006 de las Artés Escénicas y 
Audiovisuales, Fundación Autor, Sociedad General de Autores 
y Editores. Madrid, 2005 (www.sgae.es), p. 254-255. 
(0 Encara que no hi ha un registre oficial de tots els festivals 
que s'organitzen a l'Estat, les xifres d'assistència ais principals 
certàmens recollides a l'Anuarlo de SGAE destaquen que 
"aquests tipus d'activitats són les que més han crescut de tota 
l'activitat de la música en viu" (p. 191). De fet, en aquests dos 
darrers anys al Baix han sorgit noves propostes, entre les quals 
destaquen, per la seva bona acollida, el Botifarra Sound de 
Sant Feliu de Llobregat i el Festival Musical del Papiol, que 
també inclou un concurs de maquetes. 
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moments de clara expansió, tant organitzativament, 
amb més recursos i ambició de programació, com 
pei que fa a públic, amb unes xifres d'assistència 
que, encara que no ofereixen espectaculars creixe-
ments, es repeteixen any rere any amb una clara 
tendència a l'alça. 
L'Altaveu de Sant Boi de Llobregat, el Festival de Arte 
Flamenco de Catalunya de Cornellà, el Festival de 
Músiques del Món CROMA de Viladecans, ei Festival de 
Ritmes del Prat de Llobregat i el cicle de jazz i músiques 
perifèriques ContraBaix són, actualment, les propostes 
musicals estables més importants que es realitzen al 
Baix Llobregat. Arrelats i consolidats plenament al 
panorama cultural de la comarca, des del seu naixement 
aquests quatre festivals i el cicle ContraBaix ofereixen 
molts trets comuns, com són la seva tipologia urbana, 
tots són mostres desenvolupades en ciutats amb una 
gran població que integra el gruix principal d'afluència; 
els forts lligams amb l'Administració municipal, en major 
0 menor part són iniciatives impulsades o finançades 
pels ajuntaments; la seva ubicació temporal a l'estiu; el 
predomini de concerts gratuïts o la sensibilitat per 
incloure joves valors a l'hora de confeccionar la progra-
mació. Així mateix, les problemàtiques també són en 
molts casos comunes, com per exemple la dificultat de 
repercussió entre el públic barceloní, un dels planters 
lògics per aconseguir l'augment d'espectadors, o l'escas-
sa participació de patrocinadors privats. 
Si contextualitzem les aportacions dels festivals de músi-
ca popular al panorama cultural del Baix Llobregat 
observem que, bàsicament, aquestes es mouen en dues 
grans direccions. D'una banda, aquests espectacles han 
evidenciat, i en gran part descobert, l'existència d'un 
públic entusiasta amb aquestes propostes, que edició 
rere edició ha anat consolidant, amb la seva presència, 
el creixement dels festivals. Aquesta fidelitat ha permès 
assolir a les organitzacions de cada festival reptes més 
ambiciosos, o bé a l'hora de programar propostes musi-
cals arriscades, com evidència el CROMA, o bé per 
ampliar el seu radi d'acció, com és el cas de ContraBaix; 
exemple paradigmàtic de com una proposta en principi 
limitada a un municipi s'amplia a altres poblacions grà-
cies a la constatació prèvia d'un públic interessat. 
Però a més de confirmar l'existència d'un públic que 
dóna suport amb entusiasme a aquestes propostes, els 
festivals musicals de la comarca també han desenvolu-
pat una tasca molt important en la divulgació i promo-
ció dels nous talents musicals, especialment del Baix 
Llobregat. En aquest sentit, resulta fonamental recordar 
el paper desenvolupat per Amplibaix, un concurs musi-
cal anual adreçat a joves artistes de pop, rock i elec-
trònica, organitzat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, des del 1998 fins al 2003. La final d'aquest 
concurs, en què es podia gaudir de l'actuació dels tres 
finalistes de cada categoria, es va celebrar en diferents 
escenaris de la comarca, com La Capsa, Can Massallera 
0 la sala Àtrium, i es van convertir en excel·lents festi-
vals en què un públic, fonamentalment jove, va poder 
gaudir de gairebé els primers concerts d'artistes poste-
riorment tan coneguts com Sidonie, primers guanyadors 
d'Amplibaix, Les Phillipes o Love of Lesbian. 
Tal com indica el llavors responsable d'Amplibaix, Lluís 
Gonzàlez, "a més del premi en metàl·lic per als 
guanyadors, que generalment era invertit en la gravació 
d'un disc, l'objectiu principal d'Amplibaix era crear un cir-
cuit comarcal estable per a la difusió dels nous grups i 
propostes musicals que van sorgir a finals dels 90". Per 
tant, veiem com la sensibilitat de consolidar un públic a 
la comarca, una característica comuna a les mostres 
musicals del Baix, ha estat un objectiu prioritari, sobre-
tot pel que fa al pop rock, un estil que desgraciadament 
sembla no tenir una estabilitat de programació a la 
comarca, tret d'actuacions esporàdiques amb motiu de 
les festes majors de cada població o la tasca, realment 
elogiable, del Festival de Ritmes del Prat. Precisament, 
el canvi en les tendències i gustos del públic jove, coin-
cidint amb el final de la popularització de la música 
independent i electrònica, va motivar el tancament 
d'Amplibaix el 2003. 
A continuació, desenvolupem més amb detall els princi-
pals trets definidors de cada festival de música popular 
al Baix Llobregat. 
3. Festival de Arte Flamenco de Catalunya, cultura po-
pular amb arrels 
El flamenc és un dels gèneres més arrelats i populars del 
panorama cultural del Baix Llobregat, i per extensió, a 
Catalunya. L'efemèride del Dia d'Andalusia es celebra en 
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moltes poblacions amb diferents concerts o minifestivals 
flamencs, com és el cas de Sant Feliu de Llobregat, i el 
nombre de penyes, grups de ball i cant o associacions 
que desenvolupen alguna activitat musical anual vincla-
da al flamenc superen les dues-centes. 
Aquesta gran presència del flamenc, que també fia 
motivat el desenvolupament d'una concepció pròpia a 
Catalunya del gènere i que ha donat mostres tan inte-
ressants com, per exemple, Miquel Poveda, és un llegat 
cultural del poble andalús, que arran de les migracions 
de la segona meitat del segle XX, disposa d'una impor-
tant comunitat a Catalunya. Per tant, un territori com el 
Baix Llobregat, que bàsicament deu el seu espectacular 
creixement demogràfic dels anys 60 a l'arribada dels 
fluxos migratoris d'Andalusia i Extremadura, havia de 
tenir necessàriament una gran mostra dedicada a l'art 
flamenc. I aquesta no és altra que el Festival de Arte 
Flamenco de Catalunya, que des de 1983 es celebra 
durant tot el mes de juliol a Cornellà, sent així el degà 
de tots els festivals de la comarca. 
impulsat, creat i organitzat per la Coordinadora de 
Entitades Flamencas y Andaluzas de Cornellà, amb la 
col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Cornellà, 
aquest festival neix amb la voluntat d'establir una 
mostra anual fixa per a les noves veus i la cultura fla-
menca en tota la seva extensió, incloent-hi pintura, ball 
i altres expressions, per tal de mantenir la presència re-
gular d'un gènere viu en una ciutat amb grans afi-
cionats. Tot i aquest caràcter popular, és un dels pocs 
festivals estatals organitzats per una coordinadora d'en-
titats; la línia de programació que ha mantingut no ha 
estat dominada per criteris comercials o frívols. L'aposta 
pels nous talents ha estat la gran pauta definitòria de la 
seva programació, tant als seus inicis sota la direcció de 
Francisco Hidalgo Gómez com a l'etapa actual desen-
volupada sota la direcció de Juan Antonio Ruiz, sense 
oblidar també un espai per les penyes i expressions més 
tradicionals i festives que funciona com una mostra 
paral·lela dintre del festival. En un món tan polaritzat 
entre renovadors i tradicionalistes com el flamenc, el 
festival de Cornellà ha aconseguit tenir una equidistàn-
cia encomiable, i si ha apostat per la renovació pel que 
fa als artistes, l'ortodòxia d'aquests garanteix el seu pres-
tigi entre els aficionats més puristes. 
Aquesta aposta pels nous valors, per Cornellà han pas-
sat artistes després consagrats com Vicente Amigo, 
Carmen Linares o Fosforito, ha fet que el festival hagi 
estat un veritable aparador de la renovació del flamenc 
a Catalunya, i s'ha convertit en un catalitzador cultural 
de primer ordre. En un imprescindible article publicat un 
llunyà 1998 a la revista La Factoria, Carles Navales 
Turmos comentava, en relació amb la significació del 
Festival de Arte Flamenco, que "el Festival Flamenco de 
Cornellà es elemento de centralidad cultural en la Ciu-
dad y en Catalunya por varios motivos: ha mantenido ai 
publico nostàlgico, ha aíiadido al publico interesado por 
el flamenco como expresión musical innovadora y a la 
vez, ha sabido transformar escenarios e incorporar 
nuevos artistas con valores propios del àrea metropoli-
tana de Barcelona, que han tenido en nuestro Festival 
un acicate en cuanto a formación, creación, promoción 
y producción. La nueva generación flamenca catalana 
no puede entenderse sin nuestro Festival y sin el Taller 
de Músics de Barcelona".' Aquesta personalitat forjado-
ra de renovacions dintre d'un gènere com és el flamenc, 
sense oblidar els lligams amb una escena local, és pro-
bablement el major èxit d'un festival que edició rere 
edició s'ha convertit en una de les fites imprescindibles 
del gènere, com evidencia el fet que, des del 2005, es 
celebri dintre del festival la prova selectiva per al més 
prestigiós certamen de nous talents flamencs, el Festival 
de Cante de las Minas. Sense oblidar també la tasca 
pedagògica, amb la celebració de conferències, exposi-
cions i taules rodones, que han aconseguit difondre 
aquest art entre els nous aficionats. 
Tal com indica el seu director actual, Juan Antonio Ruiz, 
"els reptes futurs del festival són grans. Volem créixer, 
sobretot pressupostàriament, enfortir els lligams amb 
altres festivals, i, en la mesura del possible, ja que és el 
Festival de Arte Flamenco de Catalunya, estendre el nos-
tre radi d'acció més enllà de Cornellà". Un futur tan 
ambiciós com brillant és la seva trajectòria. 
4. Altaveu de Sant Boi de Llobregat, un festival modèlic 
El Festival de la Música i la Cançó de Sant Boi de 
{')): Carles Navales Turmos. "Reyes, payasos, flamencos y dia-
bles en la ciudad crisol", a la revista La Factoria, núm. 6, 
juny/setembre 1998. (www.lafactoriaweb.com).. 
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Llobregat Altaveu és, amb les seves divuit edicions, un 
dels més importants realitzats al llarg de tota la 
geografia catalana. Des dels seus primers passos el 
1989 sota la direcció de Manito Fèlix, l'Altaveu ha apo-
stat amb la seva programació per ser un perfecte 
aparador de la música catalana, en totes les seves ves-
sants estilístiques, i així la seva història és una perfecta 
síntesi deis vaivens de la música feta a Catalunya des 
del boom del pop català de mitjan anys 80 fins als nos-
tres dies. Amb una regularitat anual, l'Altaveu es celebra 
durant el mes de setembre, coincidint amb la Diada, als 
escenaris de Can Massallera, Cal Ninyo i la plaça de 
l'Ajuntament, seu dels concerts gratuïts. 
La programació musical de l'Altaveu es divideix en dues 
grans branques,- una que recull els noms de més presti-
gi de cada edició, la secció Altaveu, i un espai dedicat a 
la promoció de noves bandes catalanes, amb concurs 
inclòs," denominat Altaveu Frontera. Amb l'Altaveu 
Frontera, una de les plataformes de promoció de nous 
talents més efectives de tot el Baix Llobregat, el festival 
manté un dels objectius bàsics de la seva proposta, com 
és ser una finestra oberta a les noves propostes de la 
música catalana. Per la seva part, la programació de 
l'Altaveu, a més de concentrar els artistes de major 
ressonància entre el públic, constitueix un perfecte 
diagnòstic de la salut creativa de la música feta a 
Catalunya, sigui quin sigui el seu estil o idioma d'inter-
pretació. Encara que, amb massa lleugeresa, aquesta 
última branca ha estat considerada per part d'alguns 
mitjans com la "vessant ortodoxa" del festival, certa-
ment els criteris de confecció del programa demostren 
una excel·lent sensibilitat, oberta a totes les tendències 
i estils i alternant tant els noms consagrats com altres 
artistes menys populars, però d'innegable talent musi-
cal, incloent-hi també primeres figures del panorama 
musical estatal i internacional. Així, resulta encomiable 
la tasca desenvolupada en les darreres edicions, i sota la 
{'): Els premis Altaveu Frontera s'atorguen cada any per l'or-
ganització del festival Altaveu, que distingeix les millors 
maquetes i gravacions de grups i artistes nous. Són premis que 
tenen un gran prestigi i que, a més de ser un important suport 
per aquests primers passos en el món musical, tenen una 
repercussió mediàtica important. A més d'incloure actuacions 
dels guanyadors dintre del festival, també la seva maqueta té 
una difusió en el programa radiofònic, coproduït per l'orga-
nització de l'Altaveu, L'Altaveu que s'emet cada diumenge 
d'11 a 12 de la nit a COM Ràdio. 
direcció de l'actual director del festival, Albert Puig, en la 
promoció de gèneres com el mestissatge, l'electrònica o 
fins i tot er pop rock independent, amb influències 
anglosaxones, que va dominar l'escena local a comença-
ments de la dècada. Sense oblidar els noms més mítics 
de l'escena catalana (Pau Riba, Sisa, Gerard Quintana, 
Albert Pla, etc.) i la cançó d'autor, probablement el 
gènere que més representació ha obtingut al llarg de la 
història del festival, la programació de l'Altaveu ha estat 
modèlica en la seva recopilació del que ha estat més 
creatiu de cada temporada. 
Paral·lelament a la programació de concerts, l'Altaveu 
també s'ha consolidat com un marc en el qual trobem 
altres expressions i activitats, com debats, exposicions, 
etc. D'aquestes, destaquem la celebració de diferents 
taules rodones dedicades a debatre sobre diversos 
aspectes de la indústria musical, amb la participació 
de representants de tots els sectors, que comple-
menten a la perfecció aquest "estat de la qüestió" 
sobre la música feta a Catalunya que cada temporada 
reflecteix la programació de l'Altaveu. La concessió 
cada any dels premis Altaveu, atorgats per un jurat 
compost per personalitats del món de la música, 
aquells artistes, iniciatives i professionals que han 
destacat en la promoció i cultiu de la música catalana 
també complementa la programació musical i reafir-
ma la personalitat d'aquest festival. Els premiats en la 
darrera edició, com per exemple el jove cantautor 
Roger Mas i Obrint Pas o, en altre registre, la 
Companyia Elèctrica Dharma o el Festival de Música 
Tradicional, reflecteixen a la perfecció l'equilibri entre 
tradició i renovació que caracteritza l'evolució de la 
música feta a Catalunya, de la qual l'Altaveu és el mi-
llor reflex. 
Les dates recollides en la XVlll edició de l'Altaveu, cele-
brada aquest 2006, evidencien el bon moment 
d'aquest festival, i consoliden el procés de recuperació 
del seu prestigi iniciat ja fa cinc anys amb la incorporació 
d'Albert Puig com a director. Amb un pressupost de 
318.000 euros, procedents en la seva major part de 
l'Ajuntament de Sant Boi, les catorze actuacions progra-
mades, entre elles Sisa, Diego el Cigala o la Fundación 
Tony Manero, van aplegar un total de 15.000 especta-
dors, un excel·lent balanç que confirma la trajectòria 
ascendent del festival. L'absència de grans patrocinadors 
privats en el finançament de l'Altaveu, lluny de ser una 
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dificultat, suposa per a Albert Puig "una mostra del com-
promís de la ciutat de Sant Boi de Llobregat per tenir 
una mostra cultural, en aquest cas musical, de prestigi 
lligada a la imatge i projecció de la ciutat. Si Sant Boi 
aposta per tenir un festival musical propi, la incorporació 
de patrocinadors, amb els seus propis interessos, poden 
desvirtuar aquest lligam amb la ciutat i la seva ciutada-
nia, que és un dels principals elements definitoris de 
l'Altaveu". 
Entre els principals reptes futurs de l'Altaveu, el seu 
director en destaca dos: "potenciar els elements, 
sobretot a l'hora de confeccionar el programa, que ens 
diferencien, amb una personalitat pròpia, d'altres 
mostres musicals similars. 1 també humanitzar el fes-
tival, apropar-lo encara més a la gent i a la ciutadania 
de Sant Boi de Llobregat". Les perspectives no poden 
ser millors... 
5. Festival de Músiques del AAón de Viladecans, una 
finestra sonora 
Souad Massi o Stanley Beckford, o personalitats tan 
inclassificables com Pau Fuster. Per tant, el CROMA és, 
per damunt de tot, un festival eclèctic, en què sota la 
denominació de músiques del món trobem artistes que 
no necessàriament cultiven sons ètnics i exòtics, però 
sempre singulars, i el que és més important, d'una qua-
litat inqüestionable. Que un festival tan arriscat com el 
CROAAA estigui plenament consolidat, amb una presèn-
cia de públic fidel que, com assenyala el seu respon-
sable Xavier Campón "ha anat incrementant el seu 
interès per aquest tipus de propostes", és el millor 
exemple de la professionalitat i entusiasme del seu 
equip organitzador, vinclat a l'Ajuntament de 
Viladecans. 
Entre els reptes futurs del CROMA, Campón en destaca 
un: "ens estem plantejant la necessitat d'assolir el paper 
de productors per tal de poder assolir les elevades 
despeses de contractar noms que ens agradaria veure a 
Viladecans. Només organitzant més concerts en altres 
poblacions, fent gires, podem rendibilitzar un salt quali-
tatiu al CROMA". 
El descobriment occidental de la worid músic arriba a 
mitjan dècada dels 80, gràcies a les gravacions difoses 
pel segell de Peter Gabriel Real World. A Espanya, a ini-
cis de la dècada dels 90, van aparèixer els primers fes-
tivals específics, amb el Womad de Càceres i La Mar de 
Músicas de Cartagena. Pel mateix temps, a Viladecans, 
i en un principi dedicat al jazz, va néixer l'única mostra 
comarcal que actualment es dedica a la promoció dels 
sons del món: el CROMA. 
Setze edicions després del seu debut, el CROMA s'ha 
convertit en una finestra oberta a la producció musical 
de diversos indrets del planeta; una mostra que ofereix 
una cuidada selecció d'artistes al llarg de sis dies de 
juliol al Jardí Municipal de Viladecans. Perfecte exemple 
de festival que fa dels recursos escassos, virtut; des del 
seu origen el CROAM. ha mostrat tenir una gran ampli-
tud de perspectiva i habilitat a l'hora de confeccionar els 
seus programes. La dificultat de poder portar grans 
noms de l'escena internacional, a causa dels elevats cos-
tos, impossibles d'assolir en solitari per un festival com 
el CROMA, no ha impedit al festival incloure, moltes 
vegades gràcies a la coincidència d'una gira europea de 
l'artista, primers noms de la música internacional, com 
6. Festival de Ritmes del Prat, generació "indie" 
Nascut el 1985, per iniciativa de l'Ajuntament del Prat 
de Llobregat, com un festival destinat a oferir concerts 
d'artistes nacionals i internacionals, sense cap tipus 
d'imposició estilística, el Festival de Ritmes del Prat 
és, a dia d'avui, el més veterà i important de les 
mostres comarcals dedicades a la música jove (pop 
rock, electrònica i hip hop). Des del seu escenari tradi-
cional de La Capsa, el Ritmes és el festival jove per 
excel·lència del Baix Llobregat, tant per la mitjana 
d'edat del seu públic receptor com per la sensibilitat a 
l'hora de confeccionar el programa. Les tendències 
més innovadores i arriscades de l'escena estatal han 
estat sempre presents en cada edició del festival, i 
s'ha destacat sobretot el paper fonamental que va 
jugar el Ritmes en la difusió i promoció de la ge-
neració de bandes del Baix Llobregat nascudes amb el 
boom de la música independent a mitjan anys 90 o 
de l'escena de hlp hop del Prat a la mateixa època. El 
format dels concerts, que es celebren durant el mes 
de juliol, en què un grup local, generalment amb 
poques oportunitats, precedeix al cap de cartell ha 
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motivat també que el Ritmes sigui una plataforma 
excel·lent per a les bandes i artistes que comencen, i 
s'ha convertit en un dels seus principals atractius, tant 
per als artistes com per al públic en general. 
Fèlix Vives, programador del Festival de Ritmes, destaca 
que "intentem portar al festival grups i artistes que, o bé 
per tenir un nou disc o per la seva qualitat, estiguin en 
primera línia de l'escena musical, sempre que el pressu-
post ho permeti". I és que la proliferació en les dues dar-
reres temporades de festivals de pop rock a tot l'Estat ha 
encarit els caixets dels artistes, cosa que dificulta encara 
més la capacitat de contractació dels festivals amb pres-
supost mitjà, com és el cas del festival de Ritmes. Encara 
així, entre la nòmina d'artistes que han desfilat per La 
Capsa trobem alguns dels noms més destacats del 
panorama pop rock nacional, com Nosotrash, Fangoria, 
Nacho Vegas, Sidonie o Standstili. "Ens adaptem sempre 
al nostre pressupost", comenta Vives, "i sí, aquest es 
queda curt en moltes ocasions, però som conscients que 
som un festival amb limitacions, cosa que fa que, a l'ho-
ra de programar, hi hagi una voluntat de portar noms de 
contrastada qualitat per damunt de grans estrelles 
mediàtiques." Aquest factor probablement hagi condi-
cionat l'extensió i nombre de concerts de la darrera 
edició del festival. Si habitualment el Ritmes es perllon-
gava al llarg de tots els caps de setmana del mes de 
juliol, enguany s'ha concentrat en un únic cap de set-
mana, amb la conseqüent reducció de concerts. 
El futur dei Festival de Ritmes s'afronta amb tranquil·litat. 
"La veritat", comenta Vives, "és que som un festival con-
solidat, amb una fórmula molt definida i un públic fidel. 
Fer, cada vegada, una millor selecció i continuar amb la 
promoció de bandes i artistes que comencen són els 
nostres propòsits a curt termini." 
7. ContraBaix, jazz ai Baix 
Fins ara hem estat veient com els diferents festivals que 
es celebren al Baix Llobregat han consolidat un públic 
fidel, que ha anat creixent a mesura que els certàmens 
mateixos han desenvolupat propostes més ambicioses, 
i han fet també una tasca de divulgació de determinats 
estils musicals no sempre ben coneguts, com és ei cas 
del CROMA, al mateix temps que es configuraven com a 
plataforma per a nous talents musicals. Aquesta línia 
central d'aquest article troba una plasmació paradig-
màtica en el cicle de jazz i músiques perifèriques 
ContraBaix, un dels referents més importants de la 
música en viu del Baix Llobregat, i dintre de l'escena jaz-
zística, sens dubte el circuit professional estable més 
important de tot Catalunya. 
ContraBaix va néixer l'any 2000 a Sant Feliu de 
Llobregat, impulsat per l'Ateneu Santfeliuenc, amb la 
col·laboració de l'associació Joventuts Musicals i 
l'Ajuntament de la ciutat. Plantejat inicialment com un 
cicle de concerts, el primer any amb una regularitat de 
8 concerts al trimestre i després amb una freqüència 
d'un concert quinzenal, de música jazz a la seu de 
l'Ateneu Santfeliuenc, els quatre primers anys de trajec-
tòria del cicle van estar caracteritzats, en matèria musi-
cal, per la programació de nous talents i, de mica en 
mica, per l'augment del públic assistent a l'escenari 
tradicional de l'Aula de Cultura de l'Ateneu, que en 
aquests primers compassos de ContraBaix es va estabi-
litzar fins a una mitjana d'una cinquantena espectadors 
per espectacle. Des del punt de vista organitzatiu, 
aquests primers anys van suposar un important reforça-
ment dels lligams entre l'Administració local i l'orga-
nització de ContraBaix, i es va convertir en la proposta 
cultural local, deixant de banda les organitzades amb 
motiu de les Festes de Primavera i Tardor, amb major 
dotació econòmica municipal i, també, amb major pro-
jecció fora de l'àmbit de Sant Feliu. Precisament, 
aquesta bona relació amb les administracions locals ha 
estat un dels punts més importants en el creixement 
comarcal de ContraBaix, evidenciant que amb propostes 
de qualitat les col·laboracions entre el sector privat i les 
administracions locals poden consolidar una oferta 
estable cultural pròpia a la comarca, lluny de la influèn-
cia fagocitadora de Barcelona. 
Si el període temporal del 2000 al 2004 suposa la con-
firmació i consolidació de ContraBaix com a esdeveni-
ment cultural local, a partir del 2004 comença per al 
cicle una etapa d'espectacular creixement en tots els 
seus camps. Amb et mateix equip organitzador que en 
els seus orígens, amb Ferran López com a director i 
Carles Ponce com a tècnic de producció i difusió, el 2004 
suposa l'establiment de ContraBaix com a cicle comarcal, 
ampliant la seu original de Sant Feliu a altres poblacions, 
com Molins de Rei, Viladecans i Esparreguera. Pel que fa 
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a la programació, també durant aquest 2004, ContraBaix 
programa els primers concerts d'artistes internacionals, 
com Edward Simón o Steve Wilson, fent així un salt 
qualitatiu molt important. Paral·lelament, aquella tem-
porada també va incloure concerts a l'auditori del Palau 
Falguera, emblemàtic edifici santfeliuenc, en una expe-
riència que no va satisfer, per inconvenients tècnics, 
l'organització de ContraBaix. 
Consolidat ja com a xarxa comarcal de concerts, el 2005 va 
ser un dels anys més importants en la història recent de 
ContraBaix. A més d'obtenir el Premi de Reconeixement 
Cultural a la millor iniciativa comarcal atorgat pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, va celebrar el seu 
concert número 100 i va presentar les seves dues 
primeres referències discogràfiques com a productora, els 
discos Des de Barcelona d'Horacio Fumero i Ziribuye de 
Perico Sambeat, tots dos escollits com a finalistes en la 
categoria de millor disc de jazz als Premis de la Música. En 
aquest sentit, la bona, excel·lent sintonia amb els músics 
participants a ContraBaix ha fet que el salt a la producció 
musical hagi estat un pas lògic en la trajectòria ascendent 
del cicle. El contrabaixista Horacio Fumero, en una entre-
vista realitzada amb motiu d'aquest article, ho sintetitza 
així: "hi ha una veritable relació d'amistat entre l'equip 
organitzador i els músics que habitualment toquem a 
ContraBaix. I dels concerts es va passar a l'aventura 
discogràfica d'una manera espontània, com un pas més 
dintre de l'estreta relació que hi ha entre nosaltres". També 
el 2005, ContraBaix va participar per primera vegada al 
Festival Internacional de jazz de Barcelona, i va consolidar 
així la seva projecció com a esdeveniment cultural català. 
L'expansió qualitativa i territorial de ContraBaix, conver-
tit en un animador creatiu actiu de l'escena catalana 
amb prop de 60 concerts a l'any i una assistència de 
5.000 espectadors, sembla no tenir límits. Tal com va 
declarar Ferran López, programador de ContraBaix, en 
rebre el Premi de Reconeixement Cultural, "el fet 
d'haver-nos distingit com a iniciativa comarcal ens 
anima a continuar amb la nostra voluntat d'animar el 
panorama cultural del Baix Llobregat, amb objectius que 
van més enllà que els d'un circuit musical conven-
cional".^ La producció, aquest 2006, de dues noves refe-
rències discogràfiques, a càrrec del nonet de Joan 
Monné i de Carme Canela, la incorporació de 
Castellbisbal com a escenari de ContraBaix i concerts 
cada vegada més ambiciosos situen ContraBaix com un 
dels agents centrals en la promoció del jazz. Un entu-
siasme absolut amb la seva tasca per part de l'equip 
humà que fa possible ContraBaix, i una inusual relació 
de proximitat i amistat amb els músics habituals del cir-
cuit són els principals motors impulsors d'un cicle que és 
també un sòlid patrimoni cultural del Baix Llobregat. 
NOTA: Totes les declaracions reproduïdes, excepte les 
indicades amb crida, s'han extret d'entrevistes personals 
amb els programadors, efectuades durant la segona 
quinzena del mes de juliol del 2006. 
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